Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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女の言いたい放題誌
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江戸前ハゼの下こしりλ
●．濶ｿ2800円
A5判　丸背上製本
　表紙クロス貼り
カバー付　本文平均
3GOfiカラー口絵16頁
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ルポルタージュ ●寺久保光良著 上製本・1500円送料250円
摺祉か人を殺すとき
一錆 ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●すいせん　ルポライター今崎暁己
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昊毒＃＃小川政亮
　．～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三生連会長関　光甫
噸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．…………主な内容・…一一・…一・一一・・・・…一一・・一・……
　　　　　札幌’母親餓死事件・東京荒川’老母自殺な　　　　1章●餓死に追いやったのは誰か　　　　i
　　　　どなど、相次ぐ生活保護切り削りの犠牲者た　　　　2章●今、全国いたるところで　　　　　i
　　　　ち。今、生活保護行政で何が起きているのか、　　　3章●「適正実施」という名の完全犯罪　　；
　　　　そして、それは何故なのか。　　　　　　　　　　4章■闇のなかの光一聖意と闇いの群像：
福祉切り捨■の本質にぜまる待望のルポルタージュー
権利としての社会保障を考える　　　　　　　　15DD円　医療と福祉はこれでいいのか　　　　　　　　　1500円
困の社会保障めざして老人保健施設とは何か
　　中央社会保障推進協議会憲章づくり専門委員会編　　　　小川政亮、西岡幸泰、辻村禎彰他著
福祉切り捨ての今、あらためて社会保障とは何かを問う　　　　老八保健施設が始動しようとする今、問題点とあるべき姿を提起
　　　あけび書房東京都千代田遺出神保町2－12ftO3・234・257f振替東京6－40323
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　　　いいたい放題　したい放題
　　書きたい放題　よみたい放題の
　　　　投稿誌が　わいぶです
人間　ほんとにやりたいことは　やれるもの
　　　ウジウジ・イライラみり捨てて
　　思いつきりやれば　気がはれる
　　　いろんな人のいろんな時の
　　　　いろんな心を材料にして
二か月に一回　わいみが出来あがるのです
　　　仕上げに適量の11ユーモアt’と
　　　t’思いやりttのスパイスを1
　　ピリッとくるか　まろやかになるか
　　　それはあなたの“うでII次第！
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《第2回〉
福井県大野市議会議員
野田佳江さん文、＿
写真提供：野田佳江さん
草の根女性議員
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講演会も何度か
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